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UK - BRMINGHAM B15 2'IT
P.O. Box 363 .AC.BHAM.PH.I
University of Birmingham T'fax: +44-21 414 6709
ELLIS, N. School of Physics Tel.: +44-21 414 3344
DRUARD@CERNVM.CERN.CH
(Secretary) T'fax: +41-22-767 41 OO
DRUARD, D. CERN, ECP Tel.: 2027-4270
UK - MANCHESTER M13 9PL CERN: 4217-4270
University of Manchester VAX2.PHYSICS.MANC}IEST’ER.AC.UK
(Chairman) Schuster Laboratory T'fax: +44-61-275 42 18
DONNACHIE, A. Department of Physics Tel. : +44-61 275 4200
PIERRE_DARRIUI.AT@ 1>G1vIAII..cERN.cH
DARRIULAT, P.*) CERN, DG (Research Director) Tel.; 3874-2910
DA1.MAGNE@ERcPN11
F - 91405 ORSAY Cedex T'fax: +33-1-69 07 94 04
Bit. 200 Tel.: +33-1-64 46 83 OO
UALMAGNE, B. LAL - Centre d'Orsay PE: Tel. 3174-2
GUAL@CERNvM.cERN.cH
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UK - OXFORD OXl 3NP
1 Keble Road GGK@UK.AC.RL.IB
University of Oxford 'I"fax: +44-865-27 34 18
ROSS. G. Dept. of Theoretical Physics Tel.: +44-865-27 39 99
GPLASS@CERNVM.CERN.CH
CERN, (Director of Accelerators) Tel.: 2920-32751>1.Ass, G.*>
Edinburgh EH9 3JZ, Scotland
May5eld Road
The King's Buildings PEACH@EDINBURGH.AC.UK
University of Edinburgh T'fax: +44-31 662 4712
PEACH, K.J. Department of Physics Direct: +44 31 650 5307/5254 or 31 650 1000
TONYO@CERNVM.CERN.CH
CERN, CN (alternate to D.O. Williams) Tel.: 35670sB0RN12, A.M.*>
D — 8000 MUNTCH 40
Fbhringer Ring 6
Postfach 40 12 12 'I"fax: +49-89-322 6704
LORENZ, E. Max·Planck Institut Tel.: +49-89-32 30 81
LFV@CERNV M
Tel.: 3493-2606CERN, PS (altemate to K. Hiibner)LEFEVRE, PI')
INNP@CERNVM.CERN.CH
INNOCENTI, P.G. CERN (ECP Division Leader) Tel.: 4633-2064
HUBNER@CERNVM
CERN (PS Division Leader) Tel.: 5961-4605HUBNER, 1<.*>
D - 5900 SIEGEN
Adolf-Reichwein—St1·.2 CERN, PPE: 4073-7355
Postfach 10 12 40 HOLDER@CERNVM.CERN.CH
T'fax: +49-271-740 2310Univ. Gesamthochschule Siegen
HOLDER, M. Fachbereich 7 - Physik Tel.: +49-271-740 21 94 / 2354
D - 6500 MAINZ HARRACI—I@DMB¤A’l`51
T'fax: +49-6131-39 29 64Postfach 3980
Tel.: +49-6131-39 3725Johannes Gutenberg Universitat
Von HARRACH, D. Dept. Physik
HAMANN@CERNV M
Tel.: 6094 (13+7059)CERN, PPE (PS LEAR Co-ord.)1~1AMANN, N.*>
UK - OXON OXll OQX
CI-HLTON, DIDCOT KG@UK.AC.RL.IB
T'fax: +44-235-44 6733Rutherford Appleton Laboratory
GREEN, K. Particle Physics Department Tel.: +44-235-82 19 OO
GRAFSTRO@CERNVM
CERN (Experimental Areas SPS) Tel.: 5394-4619 (13+4321)GRAFsTR€>M, PJ')
UK - LIVERPOOL L69 3BX
P.O. Box 147
JRF@CERNVM.CERN.Cl-1University of Liverpool
'I"fax: +44-51-794 3444Oliver Lodge Laboratory
FRY, J.R. Tel.: +44-51-794 3345Drpamnem of Physics
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Université dc Paris-Sud T'fax: +41-22 785 03 47
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D — 5900 SIEGEN 21
Adolf-Reichweinstrasse 2
Postfach 10 12 40
Siegen ZECH@CERNVM
Univ. Gesamthochschule T'Fa.x: +49-271 74 515
zEcH. G. Fachbereich 7 - Physik Tel.: +49-271-740 4147
DAVIDW@CERNVM.CERN.CH
CERN (CN Division Leader) Tel.: 4282-2393-5012w11.L1AMs. 0.0.*)
I - 80125 NAPOLI Bimet: STROLIN@NAPOLI.INFN.IT
Mostra d‘O1uemare, Pad. 19-20 Decner: 4()()01::STROLIN
Universita di Napoli T‘fax: +39-81-61 45 08
sTROL1N, P. Dipart. di Scienze Fisiche Tel.: +39-81-72 53 240/ 231
DJS@CERNVM
CERN, PS (Experimental Areas LEAR) Tel.: 2548-2313s1MON, D.*)
SKS@CERNVM.CERN.CH
CERN, PPE (SPS Co-ord.) Tcl.: 5955 — 6731 (13+7007)SCHUKRAFT, 1.*)
SATZ@CERNVM
T'fax: +41-22-782 3914
sATz, H. CERN, TH Division Tcl.: 2466
CARLO_RUBBIA@DGMAIL.CERN.CH
CERN (Director Gcncral) Tcl.: 2300-2282-6338RUBB1A, 0.*)
